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Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan kerja praktek dengan judul ”Pemrograman 
PLC dan HMI serta Penggunaan Cimplicity pada Rancangan Home Automation di PT. 
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merupakan hasil karya orang lain, maka saya sadar dan menerima konsekuensi bahwa 
laporan kerja praktek ini tidak dapat saya gunakan sebagai syarat untuk memperoleh 
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Programmable Logic Controllers (PLC) merupakan sebuah sistem untuk 
mengontrol sebuah proses atau operasi mesin. Human Manchine Interface (HMI) 
merupakan seperangkat sistem dalam bentuk grafis yang menghubungkan operator 
dengan mesin yang dikontrol oleh PLC. 
PT. Primasatya Reksacipta Tehnika merupakan perusahaan yang bergerak 
dalam bidang Automation & Control System. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Ngagel 
Madya Utara no 4, Surabaya. Perusahaan ini merupakan distributor resmi dari General 
Electric Intelligent Platform.  
Selama melakukan kerja praktek di PT. Primasatya Reksacipta Tehnika, 
dipelajari pemrograman PLC VersaMax Micro dengan software Proficy Machine 
Edition, pemrograman HMI seri TOPRW dengan software TOP Design Studio, 
komunikasi serial PLC-HMI dan penggunaan software Cimplicity. Semua hal yang 
dipelajari diaplikasikan dalam sebuah rancangan home automation.  
































Programmable Logic Controllers (PLC) is a system to control a process or 
machine operation. The Human Machine Interface (HMI) is a set of systems in form of 
graphics that connect operators with machines controlled by PLC. 
PT. Primsatya Reksacipta Tehnika is a company engaged in the Automation & 
Control System. The company is located at Ngagel Madya Utara 4, Surabaya. This 
Company is an official distributor of General Electric Intelligent Platform. 
During the practical work at PT. Primasatya Reksacipta Tehnika, VersaMax 
Micro PLC programming with Proficy Machine Edition, TOPRW series HMI 
programming with TOP Design Studio, PLC-HMI serial communication and the use 
of Cimplicity software are studied. All things learned are applied in home automation 
design. 
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